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ANILLOCHLAMYS NEGREI SP. N. DE BATHYSCIINAE DEL PAÍS 
VALENCIA (ESPAÑA) (COL., CHOLEVIDAE) 
Comas, J., 1990. Anillochlamys negrei sp. n. de Bathysciinae del País Valencia (España) (Col., 
Cholevidae). Misc. Zool., 14: 69-72. 
Anillochlamys negrei n. sp. of Bathysciinae of the País Valencia (Spain) (Col., Cholevidae).- A new 
species of the genus Anillochlamys Jeannel is described. It is placed in the vicinity of A.  baguenai 
Jeannel and A.  aurouxi Espanol, from which it differs by morphological characters such as protorax 
shape, antennae and apex of elitra and specially by the configuration of the interna1 sac of the ae- 
deagus. There is a window in the last abdominal segment. The descnptions of A. subtruncatus and 
A. aurouxi are discussed. 
Key words: Anillochlamys negrei n. sp., Coleoptera, Cholevidae, Bathysciinae, País Valencia, 
Spain. 
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Jordi Comas, Museu de Zoologia, Ap. 593, 08080 Barcelona, Espanya (Spain). 
Al revisar algunos de los representantes del 
género Anillochlamys (JEANNEL, 1909) de la 
colección del Museu de Zoologia de Barcelo- 
na, se ha encontrado una pequeña serie de 
ejemplares cuya morfología no se ajusta a la 
de ninguna de las especies hasta el momento 
conocidas. 
El presente trabajo pretende dar a cono- 
cer esta novedad. 
El material estudiado, procede en su totali- 
dad de la cueva "Túnel dels Sumidors", situa- 
da en el término municipal de Vallada en la 
comarca de La Costera del País Valencia. 
El material ha sido preparado en seco so- 
bre cartulina; edeago, saco interno, esperma- 
teca y último segmento abdominal visible en 
inclusión de Líquido Berlesse sobre láminas 
de acetato con cubre de vidrio, precintado 
posteriormente con Balsamo del Canadá. Es- 
tas preparaciones han sido observadas y estu- 
diadas con un microscopio óptico Nikon S-kt, 
a 2 0 0 ~  y 4 0 0 ~ .  
Anillochlamys negrei sp. n. (fig. 1) 
Holotipo 6, Cueva del Túnel dels Sumidors, 
Vallada, Valencia, 27 IV 1969, J. Bartolomé 
leg., depositado en el Museu de Zoologia de 
Barcelona. 
Paratipos, 2 6 6 y 4 9 Q recolectados jun- 
to al holotipo; 1 O ,  25 IV 1976, G.E.G.L. 
leg.; 1 O ,  (sin fecha), S.E.V.E. kg.;  1 0 ,  
8 XII 1976, G. Avaria - A. Sendra leg.; 2 6 6 
y 3 9 0 ,  6 111 1983, R. Lluc leg.; todos ellos 
recogidos en la misma cueva que el holotipo; 
se encuentran depositados en las colecciones 
del Museu de Zoologia de Barcelona y de J. 
Comas. 
Talla pequeña, 1,8 mm de longitud por 
1,l  mm de anchura, de forma oval, estrecha- 
do en el ápice y con la pubescencia corta, fina 
y acostada. 
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Figs. 1-3. Habitus de: 1. A .  negreisp. n.; 2. A .  aurouxi Español; 3. A .  subtruncatus Jeannel. (Escala: 1 mm). 
Habitus of: 1. A. negrei n. .S/).; 2. A. aurouxi Es/~añol ;  3. A. subtruncatus Jeannel. (Scale: 1 rnrn). 
Antenas cortas, sobrepasando ligeramen- Protórax transverso, doble ancho que lar- 
te la base del protórax. La fórmula antenaria go, con la parte posterior más estrecha que la 
del holotipo se detalla en la tabla 1. base de los élitros, ángulos posteriores en- 
trantes, aguzados hacia atrás, y con los lados 
formando una curva continuada desde la base 
posterior hasta la anterior; puntuación fina, 
Tabla 1. Fórmula antenaria del holotipo de Anil lo- algo rugosa en los márgenes y menos rugosa 
chlamys negrei sp. n. 
Antena1 formula in  the holotype of Anillochlamys en disco. 
negrei n. S/>. Élitros con la máxima anchura en la base, 
estrechándose después; ápice ligeramente 
ArteJos (mm) Anchura(mm) truncado; puntuación fina y apretada, casi 
1 0,07 0,04 confluente. 
2 0,10 O ,O4 Tarsos anteriores del 8 algo dilatados, sin 
3 0,06 O,O3 alcanzar la anchura de la base anterior de la 
4 0,03 0,03 tibia. 
5 0.04 0,03 
6 0,04 0,03 Quilla mesosternal alta, con la parte supe- 
7 0,06 0,05 rior recta; la anterior algo convexa y con el 
8 O ,O4 0,06 ángulo vivo, formando un pequeño diente. 
9 0,05 0,06 Abdomen presentando en el último seg- 
1 0 0,05 0,06 
11 0,07 mento visible una ventana (figs. 4, 5 )  en su 0,10 
zona apical media similar a la citada por CO- 
Figs. 4-10 Anillochlamys negrei sp. n.: 4.  VI segmento abdominal en visión dorsal; 5. VI segmento abdominal en 
visión posterior; 6. Edeago en visión lateral; 7. Apice del edeago; 8. Ápice del parámero del edeago; 9. Saco in- 
terno del edeago; 10. Espermateca de la P .  (Escala: 0.05 mrn). 
Anillocharnys negrei n. sp.: 4. VI abdominal segment in dorsal view; 5. V I  nbdominnl segment in posterior 
vierv; 6.  Aedeagus ir7 lateral view; 7. Apex of the aedeagus; 8. Apex of the paramers of the aedeagus; 9. Interna1 sac 
of rhe nedeagus; 10. Spermntecn of fhe P .  (Scnle: 0.05 nzni). 
MAS (1988) en Notidocharis espanyoli Comas. 
Edeago y detalles del mismo según las fi- 
guras 6, 7 y 8; el saco interno presenta en su 
región basa1 una pieza poco quitinizada en 
forma de ancla invertida (fig. 9) similar a la 
existente en Anillochamys tropicus Abeille. 
Espermateca de la Q según la figura 10. 
Las dimensiones medias dadas por los pa- 
ratipos son: en los 8 8 de 1,6 mm de longitud 
y de 1,l  mm de anchura, en las P 9, de 1,9 
mm de longitud y 1,2 mm de anchura. 
Derivatio nominis 
gue no obstante de A. subtruncatus por pre- 
sentar la base del protórax más estrecha que 
los élitros, éstos más acuminados en el ápice; 
de A. aurouxi se diferencia por el protórax 
más transverso, las antenas más robustas y los 
protarsos del 8 más estrechos que la base an- 
terior de la tibia. Se separa de ambas por el 
modelo de saco interno del edeago, carácter 
éste esencialmente específico. 
La parte gráfica y comparaciones de este 
trabajo han sido efectuados con material pro- 
cedente de su localidad típica en A. subtrun- 
catus (=baguenai) y sobre material paratípico 
en A. aurouxi. 
Especie dedicada en memoria del ya desapa- 
recido y muy buen amigo Jacques Negre. 
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